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THE ACCOUNTANTS' JO日~INAL. (Vol. LI， No. 612， Apr.， 1934・)
HoOw the coOurt. deal with forged cheque.; E. 1. Harvey. 
The Iiability oOf an auditoOr for the embezzl臼nentsof his client's servants. 
THE BANKER')' MAGAZIIff:. (¥'01. CXXXVIl， No. 10081， Ap~. ， 1934・)
The goOld movements of 193:3; A. J. LiversPAig，' 
The evoOlution of money; A. H. Gibson. 
EndoOrsements - a suggestion; L. Hitchcoc，~ 
THE SOCIOLOGICAL REVU:W. (Vol. xxvr，No叶 1，J.o.， "934・)
Public assistance; H. J. W. Hetherington 
Recent theoOries of exoOgamy;; Ed. Westerma>'ck 
Prevision in religion; Ch. DtJ叩'son.
SoOcial . c1ass: a preliminary analysis; T. H. Afarshall. 
The future oOf judicial institutions; M. A間叩
(Vol. XXVJ， No. 2， Apr.， 1934・)
The crisis of culture in tbe era of mass..d臼nocracies and autarchies; 
K. Mannheim 
An estimate of the future population oOf Gre.1: Bril:ain; G. G. Lりbourne.
Fact and value in socioloOgy;: R. R. Marett. 
The psychological background ofφictatorship; D.ミtearman
Physical anthroOpoOloOgy and 昌norancein Great Brit:ain; G. .M. Morant. 
]~米剃加合衆f咽
THE BANKERS MAGAZINE， (Vol. cxxvnI， No. 4， Apr.， 1934.) 
A challenge to bankers; R. E. Doan. 
Socialization toO banking; O. Lasdon. 
Our new foreign trade policy and the banker ; ].S. Lawrence. 
Bank earning and credit infl:ation; F. L. G"rcia 
Loan controOls in the weaker nations; Ch. L. jones 
-1ー
(28) 
HARVARD BUSIIt!SS REVII~W. (Vol. XIJ， No・3・Apr・， 1934・)
Business takes a new partn町 A.N. Ho{，印刷be'.
The equation of economic balance; M. C. .R.'orl)l 
The passing of the old economist; W. M. jl)aniels 
Costs and the governmental control Of business; T: R. Sanders. 
The marketing structure in t:he grocery inclustry; N. H. Engle. 
A China trader turns investor - a biograpbkal chapter in Amedcan busi-
ness history; H. M. Lar"on. 
A survey of田 onomicplanning; P. W. Conrad. 
The construction industry and its difficultie，'， _.. effect of the Public Works 
Bill; D. C. fenkins. 
JOUIlItAL OF FAIIM ECOIIOMICS. (Vol. XVI， No. 2， Apr.， 1934.) 
Relating reseョrchin agricultural economics to other fields of agricultural 
science; P. V. Cardon. 
Reorienting research in agric:ultural economks; E. G. Nou問e
Branch banking and its bearing upon agric:ultural oereclit; J. K Galbrailh. 
Margins in marketing; Fr. 1ぺWaugh.
Signi宜canceof South African agricultural clevelopment; Cl. C. 1aylor. 
Handling delinquent farm mortgages withoul: foredosure; H. C. M. C田e.
THE JOURItAL OF POLITU:AL ECOItOMY. (VoL XLIr， No. 2， Apr.， 1934・)
The failure of monetary poliicy to prevent I:he depression of 1929-32; L. 
Currie. 
Business and the law; M. fV. Watki町.
1n自ationand enterprise in France， 1919-26; M'. f. W出 serman.
Workmen's cornpensation experience in Ohio dur:ing the depression; L. 
Leむ ~ne.
Robinson's economics of imperfect competition; f. A. Schumpeteι 
The economic history of mod"rn Europe -two new manuals; j¥l[. M. Knight. 
~1Ii !~量
DIE BETIIIEBSWIRTSCHAFT. (Jg. 27， Ht. 4. Apr.， 1934・)
Organisation und Betriebswirtschaft. Ein:B引tragzunl Stand der For. 
schung; E. Kosiol 
Die Ratzel des Kapitalbegriffes (Eine wirtsl・haftswissenschaftlicheStudie)目
H. Bergmann. 
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Die Aufgabe des Handels in der nationalen Wirt町 haft;Fr. Gronau. 
Der Wandel der Formen der industriellen Sanierungen; E. Oe，.tel. 
SCHl¥IOLLERS JAHRBUCH，. (Jg. 58. Ht. :7.， 1934・)
(29) 
Die Stufenfolge der Menschheitsgeschichte als AusleseeJrscheinung; K. 
Breysig. 
Der Volkswirtschaftsbegriff als musion des Libera，lismus; K. Pintschovius. 
Der australische Versuch autoritarer LohnpoHtik; W. N.uling. 
Die Bevolkerungsentwicklung in Westpreu日nllnd Po，sen und出edeutsche 
Abwanderung; P..H. S，'raphim. 
VIERTELJAHRSCHRIFT FIIR SOZIAL. urw wr睡TSCHAFTSGESCHICHTE.
(Bd. 27， Ht. 1・ 1934・)
Hans Steinberger. Ein Beitrag zur Gesch:icht:e der Montanwirtschaft im 
Zeitalter Kaiser Rudolfs， r;J. Kal，訪問問~T.
Glossen zum Mulichbuch von 1495; Fr. B川 tum.，
ZEITSCHRIFT FUR HAl'IDE:LSWrSSEIISCHAI~'1・J.IIC.HE FOIISCIlIDIIG. 
(Jg・28.Ht. 4. Apr.， 1934・)
Die Vereinheitlichung des Giroverkehrs;。泊 Schoele.
Der Umfang der Berichterstattung des Bilanzprufe:rs; H. Modert. 
Geschichtliche Entwicklung der konsolidiert日nBilanz (Konzernbi1anz); W. 
Bores 
ZEITSCHRIFT FVR NATIONALOKONOMIE. (8<1. V. Ht. 2， Marz， '934.) 
Wie k凸nnenunmessbare psydusche Grossen in das GJeichllngssystem des 
wirtschaftlichen Gleichgewichts eingefuhlCt werden?; A" Bitimovic. 
Der . Federal Reserve Act μund die amerikanische Wahmngspolitik; A. 
Cabiati. 
Die zeitIiche Determinierung des Konjunkturbruche，; F. Bloch. 
Uber eine Methode zur Berechnung der EJastil:itiit cler Nachfrage und 
Kritik durch Amoroso; I:L Schultz. 
Zur Lohn. und Zinstheorie; R. v. Genechlen. 
Zur Methodologie der Sozialwissenschaften ; F. Kaufmaan. 
偶i 蘭 i描
ANlIALES DHISTOIRE ECONOMIQUE ET SOI:IAl.E. 
(Ann. VI， NO 26， Mars， '934・)
Le canal des Deux Mers; D. Wolkowitsch. 
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(30) 
L'邑volutionde Strasbourg: entre les deux guerres (1871-1914); A..E. Sayous. 
Les origines de la comrnandite: un co ntr'at de la societ邑aBarcelone en 
1336; A.. E. Sayous. 
Une caisse de d岳pots:la < Table des ch"nl~e8 > de Valence (1407 et 1418); 
A..E. S，の'()US.
L'habitation urbaine et son邑volution;R. I')uened，砂市
Comptabilite et Charnbre des Cornptes;ι Febl1re. 
REVDE ECOllOMIQDE IlITERNATIONAI，I~，. 
(Ann. 26， Vol. 1， .No 3， Mars， '934-.) 
L'avenir du parlernentarisme e1: la situa!Ion岳eonorniquede l' Angleterre; 
Ch. B回 lide.
Le na!Ional.回 cialismeet la protection des classes ITIOy叩 nes;Ch. Herisson. 
Le probl邑meviticole et l'office international du vin包 laconf邑rencede 
Londres; E. de Felcourt. 
Le cornmerce ext是rieurde la France al d色but de 1934.; ]. Durand. 





GlORNALE DEGLI ECOIIOMIS1'I E RIVII~;TA m STATISTIICA， 
(Anno XLIX， N. 3， Mar目， 193トXIL)
Parallelo finanzialio fra assicurazione :p-ri'vata e assicurazione sociale; F. 
Insolera 
L'ltalia e la regione danubiana; E. Hantos. 
1 problerni del catasto; L. Franciosa. 
Tavola di fe∞ndit包deirnatrimoni per ]'!talia (1930); G. JYlortara. 
Nuovi dati sulla nata1it孟inltalia; G. lVlortara. 
La economia aziendale; G. Carano-Don山 10・
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